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L. Livineius Regulus, P. Clodius M.f. und L. Mussidius T.f. Longus; Rom und







Münzstand: Rom > Rom: Republik
Münzmeister: L. Livineius Regulus (Triumvir
monetalis), P. Clodius M.f.
(Triumvir monetalis), L. Mussidius
T.f. Longus (Triumvir monetalis)









Erhaltungsgrad: 4 (gut erhalten)
Beschreibung:
Bildbeschreibung:
Avers: Kopf der Concordia r., m. Schleier,
Stern unter Kinn, Punktleiste
Revers: Altar der Venus Cloacina m.
Aufschrift CLOACIN, Punktleiste
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